



参加者:ラ ウ ・フロリアン(ハ ンブルグ大学 ・ドイツ)
ディルクセン ・ラース(ハ ンブルグ大学 ・ドイツ)
ハイ トマン・カ トリン(ハ ンブルグ大学 ・ドイツ)
ハルバー ト・アンナ(ク レムソン大学 ・アメリカ)
劉甜(西 安外国語大学 ・中国)
潘春云(蘇 州大学 ・中国)
司 会:桑 原陽子(留 学生センター)
一マがあって、好きな授業がとれます。
一"communication"は、アメ リカ人の学生がとるんですか。




受けて、 試験 に受かったら単位がもらえるか ら、大学でと






ア ン ナ:え え っ と 、 こ のmissionstatementsを見 る と 、
一 番 大 切 な の は 、"undergraduatestudentsmustbe
broadlyeducatedandtechnicallyskilledtobeinformed
andproductivecitizens"です 。





TechnologyinSociety。ク レ ム ソ ン はcomprehensiveと
い う 公 立 の 総 合 大 学 で す か ら専 門 の 授 業 が 多 い で す が 、lib
eralartscollegeなら専 門 よ りGeneralEducationのほ
うが 多い で す 。
一GeneralEducationは何年生からですか。


























ア ン ナ:そ うで す。各分 野の 中 か ら選 べ ます。例え ば 、
CommunicationのAdvancedWritingにもいろいろなテ
アンナ： そ うですね。私の大学のGeneralEducationは専
門の科 目でもあります。例えば、私の専門は 日本語 と国際
貿易で、 専 門のためにGeneralEducationのArtsand
Humanitiesで日本語 の授業をとります。日本語専攻の学






必修 は、いろいろあ りますよ。政治、英語、数学、パ ソコ
ン…。外国語学部には数学はあ りませんけど。必修科 目は













































































































































Center for Interdisciplinary  Studies,University of  Fukui 7
座談会を終えて
座談会は予想以上に盛り上がり、あっという問の2時間でした。ここにまとめたものは、そ
の一部です。大学教育について話すなら、大学以前の教育制度も視野に入れる必要がありま
すが、そこまで話を発展させ られなかったのは司会者の不手際によるものです。座談会に出
席 してくださった留学生のみなさん、本当にありがとうございました。
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